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СНЭС «САПИУНТ» - 5 лет 
При кафедре учета, анализа и аудита ФПУ БГАТУ 12 апреля 2 0 1 2 
года было создано студенческое научное экономическое сообще­
ство (СНЭС) «САПИУНТ». 
Согласно Положению студенческого научного экономического со­
общества «САПИУНТ» управление осуществляют: руководитель сообще­
ства - преподаватель от кафедры и председатель сообщества из числа 
студентов ФПУ. 
За время работы СНЭС «САПИУНТ» выстроились основные ориентиры 
развития сообщества: 
• выявление наиболее одаренных студентов; 
• создание благоприятных условий для развития и внедрения различ­
ных форм научного творчества молодежи; 
• овладение методологией научных исследований; 
• обеспечение участия студентов в проведении научных исследований; 
• интеграция научно-практического потенциала преподавателей и сту­
дентов; 
• проведение мероприятий различного уровня для исследователей на 
базе кафедры учета, анализа и аудита БГАТУ. 
Декан факультета Синельников В.М. поздравляет студентов с днем ФПУ 
Структура СНЭС САПИУНТ это развивающаяся система студенческих 
лабораторий. Начинался СНЭС с трех лабораторий, а уже в 2017 году в 
его состав входят 7 лабораторий, в том числе 3 в рамках межкафедраль­
ного сотрудничества: 
«Менеджер-бухгалтер» (руководитель Киреенко Н.Н.) 
«Менеджер-финансист» (руководитель Баркун Г.В.) 
«Бизнес-проектирование» (руководитель Контровская И.А.) 
«Финансист-экономист» (руководитель Бельчина Е.М.) 
«Правовед» (руководитель Коренная Н.П., кафедра экономической те­
ории и права) 
«Инновационные технологии в АПК» (руководитель Сырокваш Н.А., ин­
формационных технологий и моделирования экономических процессов) 
«Инновационные технологии и экономика перерабатывающей про­
мышленности» (руководитель Челомбитько М.А., кафедра технологии и 
технического обеспечения процессов переработки сельскохозяйствен­
ной продукции). 
Самым ярким и фееричным событием является ежегодное проведение 
Познавательно-развлекательного «Саммита финансистов». 
14 декабря в рамках недели кафедры учета, анализа и аудита и дня 
ФПУ, был организован и проведен юбилейный 5-тый познавательно-раз­
влекательный конкурс «Саммит финансистов» среди студентов БГАТУ. 
Заявки о своем участии подали команды: сборная команда студентов 
4 курса ФПУ, команда студентов 3 курса «Бизнес-класс» и команда ин­
тернационального состава из студентов Пакистана, ЮАР, Индии, Гамбии, 
Туркменистана, которую назвали «Международная команда студентов» 
или «МКС БГАТУ». 
Посильную помощь в организации и проведении мероприятия оказы­
вали студенты 1-2 курсов, принимая участие в работах команд-участниц. 
В подготовке сценария саммита участвовали студенты 4 курса Герасимец 
Андрей и Домуть Дмитрий. Успешно справились с обязанностями веду­
щих Эстранова Дарья и Можер Алексей - студенты 2 курса. 
Возглавил жюри конкурса доктор сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный работник АПК РБ Яковчик 
Николай Степанович. Члены жюри: зав. кафедрой учета, анализа и ауди­
та, кандидат экономических наук, доцент Киреенко Н.Н.; зав. кафедрой 
информационных технологий и моделирования экономических процес­
сов, кандидат педагогических наук, доцент Сапун О.Л.; кандидат эконо­
мических наук, доцент кафедры экономической теории и права Липниц-
кая В.В.; ведущий инженер БГАТУ по научной исследовательской работе 
студентов КруговаЛ. Л . 
Почетным гостем Саммита являлся начальник международного отдела 
БГАТУ Гуринович Михаил Николаевич. 
В упорной борьбе победителями стали «МКС БГАТУ» - (77 баллов). 
Иностранные студенты лидировали почти по каждому конкурсу саммита. 
Удивительно, что впервые собрав и выставив на саммите интернацио­
нальную команду, они серьезно подошли к конкурсу и порадовали при­
сутствующих в зале национальной культурой и традициями своих стран. 
Команды 3 курса «Бизнес-класс» и сборная команда студентов 4 кур­
са разделили между собой второе место, набрав по 68 баллов за весь 
саммит. Следует отметить замечательный результат работы команды 
«Бизнес-класс», которая в рамках выполнения задания по подготовке 
презентации «Приглашаем на факультет предприимчивых и успешных» 
представила замечательную презентацию профориентационной направ­
ленности для ФПУ. 
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